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研究情報の名称 ブロードバンドネットワークの研究 
＜概要＞ 
インターネットの普及をベースとしたイン
フラからアプリまでのブロードバンド化の
研究 
 
＜新規性＞ 
►ブロードバンドの高品質化 
►ブロードバンドの高効率化 
 
＜応用例＞ 
►畳込み符号によるADSLの高速化、
IP ネットの誤り制御 
►マルチキャストの QoS 向上 
►マルチメディア情報共有 
►難聴に悩む人の救済 
►グローバル e ラーニング 
社会還元までのチャート 
関連企業・大学・団体等 NTT グループ各社等、8 大学、総務省・ＮＩＣＴ・電子情報通信学会・IEEE 等 
関連する特許 国際特許７件、国内特許 41 件 
関連する論文 70 編 
 
 
安くて便利な、高品質
の両聴耳形補聴器
遠隔共有ＣＷ・高速ＣＡＬＳ
将来の社会はどう変貌するか 
◇ マルチメディア情報が共有される 
◇ ユビキタス社会へ移行する 
◇ eマネージメントが当たり前になる 
 
国際標準に即した効果的な 
eラーニング システム 
高速ＩＰネットワークの 
高品質化・高信頼化・安全化 
遺伝子アルゴリズムによる 
ブロードバンドネットワークの最適化
低位 
物理層 
フォトニクネットワーク・ＭＰＬＳ・高効率
光結合・ローカル系の高速化・ＦＷＡ
高位 
応用層 
ネットワーク層 
  適用する基本技術 
►情報ネットワークの品質設計技術
►情報ネットワークの最適構成技術
►光・フォトニクネットワーク技術 
►遠隔情報共有技術 
►適応処理技術 
高能率高安全ブロード
バンドネットワーク技術
必要な新知識 
►福井県のＩＰ化現状 
►福井県の災害対策の現状
►世界の補聴器技術動向 
►基礎知識の更新 
持てる基礎知識 
情報理論、符号理論 
通信理論、信号処理 
トラヒック理論 
遺伝子アルゴリズム 
伝送工学、通信品質 
最終的なアウトプット 
►地域の非常災害シミュレータ 
►人に優しい自然・両聴耳形補聴器 
地域の関連産業振興へ 
►地域のマルチメディア情報共有 
 ペーパレス設計・発注・管理システム 
►企業内教育・生涯教育用ソフト 
高品質ブロードバンド応
用技術 
解決すべき課題 
▲広域非常災害時に情
報ネットワーク等社会インフ
ラにはどのような影響が？
事前の対策は？ 
▲インターネットをベースと
した社会の情報共有の促
進策は？ 
▲高度人材育成や生涯
教育に適したグローバルeラ
ーニングとは？ 
▲全国で650万人を越え
る難聴者の90％以上が未
解決状態の難聴救済用
補聴器とは？ 
情報メディア工学科の研究成果利用
総務省のギガビットNWや
NICTのシミュレータ設備利用 
►大規模非常災害シミュレータ 
►高品質のディジタル両聴耳形補聴器 
►Web 処理によるペーパレス情報共有 
►国際標準準拠 e ラーニング教材 
 
シーズ シーズ
時間 
ブロードバンド
基盤技術の
抜本的改良 
